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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN PLANTED QUESTIONS PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERI KENOKOREJO 1 KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Fitri Rahayu, A 510 080 254, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 81 halaman 
 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa 
Indonesia  dan secara khusus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa 
Indonesia setelah menggunakan metode pembelajaran planted questions pada siswa 
kelas V SD Negeri Kenokorejo 1 Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi yang 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru. Subjek penelitian yang 
dikenai tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kenokorejo 
1 yang berjumlah 20 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Data dianalisis dengan model 
analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan hasil belajar dalam 
pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh nilai rata-rata 
60,25 dengan ketuntasan belajar 45%, pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 
69,55 dengan ketuntasan belajar 70%, dan pada siklus II terjadi peningkatan hasil 
belajar yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 81,05 dan ketuntasan belajar 
89,47%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan penerapan metode planted questions dapat meningkatkan hasil belajar 
Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Kenokorejo 1 Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: Hasil belajar, planted questions 
 
